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erpikir Kritis pada Program Studi IPA  Universitas Gadjah Mada penelitian ini 
menitikberatkan pada pengaruh model pembelajaran berbasis proyek.  
Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti yang akan melakukan penelitian adalah 
fokus penelitian pada implementasi metode proyek pada pembelajaran. perbedaanya terletak 
pelaksanaanya metode proyek yang mempengaruhi pemahaman dan berpikir kritis dan pada 
penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang penulis lakukan 
dengan metode penelitian kualitatif.  
A. Sistematika pembahasan  
Secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi 
tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Pada bagian awal skripsi ini 
terdiri dari sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, 
halaman nota dinas pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata 
pengantar, daftar isi, daftar tabel dan lampiran. Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari lima 
bab, yangmana gambaran mengenai tiap bab penulis uraikan sebagai berikut :  
Bab I berisi tentang pendahuluan, terdiri dari : latar belakang masalah, fokus kajian, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.  
Bab II Berisi tentang landasan teori. Pada bab ini akan dipaparkan tenntang kerangka 
teoritik yang akan menjadi dasar implementasi metode proyek pada pembelajaran sentra seni. 
Adapun isi dari bab ini terdiri dari : hakikat pembelajaran, pengertian metode pembelajaran, 
macam-macam metode pembelajaran, metode proyek, karakteristik pembelajaran proyek, 
langkah-langkah dalam pembelajaran metode proyek, kelebihan dan kekurangan metode 
proyek, manfaat metode proyek, tujuan metode proyek,  hakikat anak usia dini, hakikat 
pembelajaran sentra, macam-macam sentra, manfaat sentra, tujuan pembelajaran sentra dan  
hakikat pendidikan seni dan penerapan pembelajaran proyek.  
Bab III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber 
data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pemeriksaan 
keabsahan data.  
Bab IV merupakan penyajian data dan analisis data memuat tentang gambaran umum 
RA Diponegoro Gandasuli Bobotsari, penyajian data dan analisis data.  
Bab V penutup berisi kumpulan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 
dilakukan oleh penulis.  
Pada bagian akhir, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam 
penelitian skripsi ini, beserta lampiran- lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.  
  
BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
 Bedasarkan hasil penelitian tentang implementasi pembelajaran proyek pada 
sentra seni di RA Diponegoro, Gandasuli dapat diambil kesimpulan dalam penerapannya 
sebelum melakukan proses pembelajaran guru membuat perencanaan pembelajaran yaitu 
meliputi perencanaan seperti perencanaan kegiatan harian, menyiapkan alat dan bahan dalam 
pembelajaran proyek, menentukan tujuan pembelajaran.  
  Proses pembelajaran proyek pada sentra seni RA Diponegoro Gandasuli, 
Bobotsari,  guru menerapkan pembelajaran proyek pada sentra seni. Langkah-langkah yang 
dilakukan dalam menerapkan pembelajaran proyek yaitu siswa secara mandiri melaksanakan 
proyek yang telah diberikan dan membagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk 
memudahkan melaksanakan proyeknya.    
 Evaluasi dilakukan dengan melakukan penilaian individu maupun kelompok 
dalam proses pembelajaran guru mengawasi jalannya diskusi dengan memperhatikan 
keaktifan siswa masing-masing dalam kelompoknya untuk mengambil nilai individu, 
sedangkan penilaian kelompok diambil dari hasil karya anak atau proyek dalam kelompok.   
B. Saran  
1. Bagi guru  
a. Tingkatkan pengontrolan dan pengawasan kepada peserta didik agar waktu dlam 
pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan.  
b. Penggunaan media dan alat dalam pembelajaran perlu dievaluasi dan diseleksi agar 
anak dapat mendapatkan fasilitas yang memadai serta anak dapat menyelesaikan 
kegiatan proyeknya dengan baik.  
2. Bagi siswa  
a. Tingkatkan kedisiplinan dalam proses pembelajaran yang dalam kaitannya dengan 
kegiatan proyek sehingga anak merasa nyaman.  
b. Keaktifan siswa dalam kegiatan pembeljaran perlu dimaksimalkan.  
C. Penutup  
 
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmatNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.  
Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi 
ini dapat  bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.  
Diakhir tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dan dukungannya dalam penyusunan 
skripsi ini.  
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